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ABSTRAK 
 
Sekuriti makanan bersandarkan pertanian di Malaysia diberikan penekanan oleh kerajaan 
bagi memastikan pengeluaran makanan yang stabil. Penekanan ini juga dibuat bagi 
menjamin kebolehdapatan makanan di peringkat domestik. Untuk mencapai matlamat ini, 
kerajaan telah memberi tumpuan terhadap dasar pembangunan pertanian makanan 
walaupun berhadapan dengan tiga permasalahan iaitu perubahan fokus kerajaan daripada 
negara pertanian kepada perindustrian, pergantungan pengimportan makanan, dan 
perubahan iklim yang mampu mengancam sekuriti makanan. Dengan menggunakan 
analisis kualitatif, kajian ini bermatlamat, pertama, meneroka agenda dasar kerajaan 
berhubung sekuriti makanan dalam dokumen bajet. Kedua,  menilai kesan pergantungan 
import makanan kepada pemantapan dasar sekuriti makanan negara. Terakhir, 
menganalisis strategi kerajaan dalam menangani isu perubahan iklim bagi memastikan 
sekuriti makanan terjamin. Oleh itu, kajian ini dalam rangka kerjanya meneliti usaha-usaha 
pembangunan pertanian makanan yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan sekuriti 
makanan terjamin. Reka bentuk kajian ini menggabungkan kaedah analisis dokumen dan 
temubual elit di mana 20 dokumen bajet tahunan daripada tahun 1994 hingga 2013 
dianalisis selain menemubual tujuh orang informan. Hasil kajian menerusi analisis 
dokumen menunjukkan kerajaan telah memberi penekanan terhadap sekuriti makanan 
dengan memperkenalkan dasar galakan pertanian, program pembangunan pertanian, 
penyediaan bantuan kredit, pengaplikasian teknologi, pembangunan tanah, penyelidikan 
dan pembangunan, serta pengukuhan kemudahan. Kerajaan juga didapati telah mengambil 
pendirian untuk memantapkan dasar sekuriti makanan bagi mengurangkan kesan 
pergantungan terhadap import makanan melalui pemantapan hala tuju pertanian, 
peningkatan jaminan pengeluaran, pengupayaan kebolehan agensi, pengimbangan 
dagangan, dan pengembangan pemasaran. Dalam mengharungi perubahan iklim pula, 
kerajaan telah memperkenal strategi pemeliharaan dan pemuliharaan, pengurusan risiko, 
pembiayaan dana, penguatkuasaan undang-undang, serta kesedaran dan pendidikan bagi 
memastikan sekuriti makanan terjamin. Hasil dapatan ini telah disokong oleh pandangan 
daripada elit yang ditemubual. Diharapkan hasil kajian ini mampu membantu pembuat 
dasar untuk merangka dasar-dasar pertanian makanan yang kurang ditumpukan 
sebelumnya misalan di dalam hal pengukuhan infrastruktur, penyelidikan dan 
pembangunan disamping pembangunan generasi petani muda. Hal ini penting bagi 
menggalakkan pengeluaran makanan dan pada masa yang sama melindungi negara 
daripada sebarang keadaan yang tidak diduga berkaitan dengan isu-isu sekuriti makanan.  
 
Kata Kunci: Kebolehdapatan Makanan, Pertanian Makanan, Sekuriti Makanan  
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ABSTRACT 
 
Agricultural-based food security in Malaysia is given emphasis by the government to 
ensure a stable food production. The emphasis is designed so that availability of food at 
the domestic level can be guaranteed. To achieve this goal, the government has focused on 
the development of agri-food policy on three main issues: changes in government focus 
from agriculture to industrial country, dependence on food imports, and threats to food 
security by climate change. Firstly, by using qualitative analysis, this study aims to explore 
the government's policy agenda for food security in budget documents. Secondly, it 
evaluates the effect of dependency on food imports to stabilize the country's food security 
policy. Lastly, it analyzes the government's strategy in addressing the issue of climate 
change in food security. Therefore, within this framework, this study attempts to examine 
the agricultural development efforts of food taken by the government in ensuring food 
security.  The study design incorporates analysis of documents and elite interviews in 
which 20 annual budget documents from 1994 to 2013 were analyzed, in addition to 
interviews of seven informants. The results of the study through analysis of documents 
show that the government has placed emphasis on food security by introducing agricultural 
incentives policy, agricultural development program, provision of credit assistance, 
application of technology, land development, research and development, as well as 
facilities consolidation. The government has also been found to have taken a position to 
stiffen the food security policies in order to minimize the impact of dependency on food 
imports by strengthening the direction of agriculture, increasing  production assurance, 
reinforcing agencies ability, balancing the trade, and marketing development. In the issue 
of climate change, the government has been promoting preservation and conservation 
strategies, risk management, funding, law enforcement, as well as awareness and education 
to ensure food security. These findings were supported by the views of the elite informants 
who were interviewed. It is hoped that the findings of this research will help policymakers 
to formulate policies that are less focused on previous food agricultural policy in terms of 
strengthening the infrastructure, research and development as well as the development of 
a young generation of farmers. It is important to promote the production of agricultural 
food and at the same time protect the country from any unforeseen circumstances related 
to the issues of food security. 
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BAB SATU 
 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
Bab ini membincangkan tentang asas kepada kajian sekuriti makanan dalam mewujudkan 
kehidupan manusia tanpa ancaman. Bersandarkan kepada wacana pembangunan, kajian 
ini menekankan usaha meningkatkan sara diri makanan negara dalam pemenuhan hak 
kehidupan manusia bagi mewujudkan freedom from fear (kebebasan daripada ketakutan) 
dan freedom from want (kebebasan daripada kemahuan). Perbincangan bertumpu kepada 
sekuriti makanan sebagai subjek utama kajian dengan memfokuskan kepada agenda dasar 
sekuriti makanan dan implikasinya terhadap bajet negara. Ia penting kerana dasar sekuriti 
makanan memainkan peranan yang utama dalam memenuhi keperluan asas hidup 
manusia terutama selepas ditekankan oleh United Nations Development Programme 
(UNDP) pada tahun 1994. Antara lain, bajet yang merangkumi perancangan dan 
peruntukan juga turut disoroti bagi menjayakan agenda sekuriti makanan. Turut 
dibincangkan adalah proses-proses yang juga terlibat dalam menjalankan kajian ini. 
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1.2 Latar Belakang 
Kesungguhan tindakan kerajaan dalam merencana agenda dasar sekuriti makanan dapat 
dicerminkan melalui dasar yang dibangunkan dan keputusan yang diambil (Jomo, 2014). 
Dasar seperti pembangunan dan perlaksanaan Dasar Pertanian Negara (DPN), Dasar 
Pertanian Negara Kedua (DPN 2), Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN 3), Dasar 
Bioteknologi Negara (DBN) dan Dasar Agromakanan Negara (DAN) adalah merupakan 
dasar jangka panjang yang disediakan untuk sekuriti makanan (Noorfazreen & Asmak, 
2011). Sungguhpun demikian, pembangunan jangka pendek menerusi perancangan dan 
agihan peruntukan dalam siri dasar bajet negara juga amat penting bagi mencatur 
pengukuhan agenda dasar sekuriti makanan ini (Zahrul Akmal & Ahmad Martadha, 
2014). Ini kerana perancangan dan agihan peruntukan yang dibuat oleh kerajaan 
merupakan tindakan yang sesuai dengan fungsi kerajaan sebagai pelindung kepada rakyat 
memandangkan institusi ini dilihat sebagai aktor dominan dalam pemenuhan konsep 
sekuriti makanan. Ia disebabkan kerajaan mempunyai kuasa dan autoriti selain memiliki 
sumber negara (Abdul Rahman, 2000).  
Selaras dengan kefungsian kerajaan, institusi ini dilihat bertanggungjawab dalam 
memastikan agenda dasar sekuriti makanan mendapat tumpuan dalam siri dasar bajet 
negara (Ahmad Martadha & Zahrul Akmal, 2013). Ini kerana kerajaan mempunyai kuasa 
dalam menentukan hala tuju dalam menjayakan sekuriti makanan. Sehubungan itu, 
kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kewangan mempunyai peranan untuk merencana 
hala tuju sekuriti makanan menerusi perancangan dan agihan peruntukan bajet 
(Kementerian Kewangan Malaysia, 2015). Ia penting kerana menerusi bajet negara 
kerajaan mampu mewujudkan pertumbuhan terhadap penghasilan makanan melalui 
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perancangan yang disediakan dalam rangka kewangan yang mantap. Walau 
bagaimanapun, pada masa yang sama perancangan dan peruntukan ini harus tidak 
menafikan penggalakan pertumbuhan ekonomi menerusi sektor perindustrian dan 
perkhidmatan (Zahrul Akmal & Ahmad Martadha, 2013). Perkara ini ditegaskan oleh 
Mahathir apabila beliau menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi adalah 
penting untuk setiap sektor sebagai sebahagian daripada matlamat pembangunan 
(Chamhuri & Surtahman, 2002).  
Dalam menyelidiki isu sekuriti makanan ini, terdapat banyak kajian empirikal 
telah dilaksanakan berhubung refleksi kepentingannya sebagaimana Jadual 1.1. Misalnya, 
kajian sekuriti makanan telah dikaji oleh Godfray et al. (2012), Pillay (2010) dan 
Tscharntke et al. (2012) di peringkat antarabangsa. Godfray et al. (2012) telah 
membincangkan tentang sekuriti makanan dari aspek keperluan global dengan 
kepelbagaian kaedah untuk menjamin pengeluaran. Ini disebabkan pertumbuhan 
penduduk dunia yang berterusan telah menyebabkan permintaan global bagi makanan 
meningkat. Pengeluaran makanan pula dilihat tidak dapat ditampung kerana faktor 
persaingan guna tanah dan pengeksploitasian berlebihan terhadap industri perikanan. 
Pillay (2010) pula melihat penilaian terhadap makanan yang memerlukan dasar bergerak 
seiringan. Antara lain, redistribution (pengagihan semula)  juga dilihat amat penting 
dalam mewujudkan keadilan sosial. Sementara itu, kajian oleh Tscharntke et al. (2012) 
mengkaji tentang pertanian makanan dan hubungannya dengan pemuliharaan biodiversiti. 
Peningkatan populasi dilihat telah meningkatkan guna tanah pertanian makanan 
seterusnya menghendaki kaedah pengurusan tanah yang produktif bagi memulihara 
biodiversiti. 
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Jadual 1.1 
Kajian-kajian Berhubung Sekuriti Makanan di Peringkat Antarabangsa dan Nasional 
______________________________________________________________________________________ 
Pengkaji       Tumpuan     
Antarabangsa 
   Godfray et al. (2012)   kepelbagaian kaedah untuk menjamin pengeluaran makanan 
   Pillay (2010)    penilaian terhadap makanan yang memerlukan dasar bergerak seiringan   
   Tscharntke et al. (2012)   pertanian makanan dan hubungannya dengan pemuliharaan biodiversiti 
 
Nasional 
Ahmad Zubir, Chamhuri  sekuriti makanan negara menerusi perbelanjaan awam dalam sektor  
   dan Rospidah (2010)  padi 
   Fatimah, Mohd. Fauzi dan kekurangan penawaran dan pengimportan makanan 
      Mohd. Khanif (2010) 
   Wong (2010)    peningkatan import makanan akibat pertambahan penduduk   
 
Manakala di peringkat nasional pula, kajian yang boleh diteliti berkaitan sekuriti 
makanan misalnya oleh Ahmad Zubir, Chamhuri dan Rospidah (2010), Fatimah, Mohd. 
Fauzi dan Mohd. Khanif (2010) serta Wong (2010). Ahmad Zubir et al. (2010) menyoroti 
sekuriti makanan negara menerusi perbelanjaan awam dalam sektor padi. Defisit 
pengeluaran telah menyebabkan kerajaan bergantung kepada negara luar bagi memenuhi 
keperluan makanan negara. Fatimah et al. (2010) pula meneliti tentang kekurangan 
penawaran makanan oleh negara yang dibuktikan melalui pengimportan daripada luar. Ini 
disebabkan penurunan dalam pelaburan dalam sektor makanan menyaksikan kelembapan 
dalam sektor tersebut. Manakala Wong (2010) menyatakan terdapat peningkatan dalam 
pengimportan makanan rentetan pertambahan penduduk. Justeru, perimbangan harus 
dilaksanakan dengan strategic adjustments. Hasil perbincangan daripada pengkaji-
pengkaji luar dan dalam negara ini membuktikan bahawa kerajaan wajar memfokuskan 
kepada makanan sebagai suatu aspek sekuriti dalam negara. 
Walaupun banyak kajian (Ahmad Zubir et al., 2010; Fatimah et al., 2010; Godfray 
et al., 2012; Pillay, 2010; Tscharntke et al., 2012; Wong, 2010) telah dibuat dalam 
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sekuriti makanan, namun tiada kajian dilakukan mengenai agenda dasar sekuriti makanan 
dan implikasinya terhadap bajet negara. Kebanyakan kajian terdahulu menekankan dari 
aspek sektoral pertanian seperti hasil tanaman, isu tanah pertanian makanan dan 
pengurusan rantaian makanan. Akan tetapi, masih belum ada  pengkaji yang menganalisis 
tentang pendirian kerajaan berhubung agenda dasar sekuriti makanan dalam memenuhi 
permintaan domestik menerusi perancangan dan peruntukan bajet negara. Oleh itu, 
Fatimah et al. (2010), Rosegrant dan Cline (2003) serta Timmer (2012) telah 
mencadangkan agar kajian dibuat terhadap agenda dasar sekuriti makanan menerusi 
perancangan dan peruntukan dalam usaha memperhebat jaminan makanan negara. 
Ini kerana kerajaan telah membuat perancangan dan menyuntik sejumlah agihan 
peruntukan menerusi bajet negara namun dalam masa yang sama kelemahan sekuriti 
makanan masih wujud serta kerajaan terpaksa mengimport makanan daripada negara 
luar. Situasi yang berlaku ini telah mengakibatkan pergantungan makanan dan 
mendedahkan negara kepada ancaman serta risiko ketidakstabilan perbekalan. Tambahan, 
sekuriti makanan turut berhadapan dengan isu ancaman perubahan iklim. Sehubungan itu, 
penerokaan sistematik terhadap agenda dasar sekuriti makanan dan implikasinya terhadap 
bajet negara adalah penting untuk melihat pendirian kerajaan berhubung langkah 
menjayakan agenda UNDP ini terhadap sekuriti makanan terutamanya berhubung 
perancangan dan peruntukan dalam bajet negara. 
 
1.3 Permasalahan Kajian 
Sekuriti makanan didefinisikan sebagai satu keadaan yang wujud apabila semua orang 
mempunyai akses kepada makanan yang mencukupi. Keadaan tersebut mampu tercapai 
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sekiranya kebolehdapatan makanan dalam negara bagi keperluan penduduk adalah 
terjamin. Namun, keupayaan negara dalam mengeluarkan pertanian makanan 
dipersoalkan walaupun terdapat perancangan dasar dan agihan peruntukan yang dibuat 
oleh kerajaan. Hal ini timbul berikutan wujud kerisauan mengenai kebolehdapatan 
makanan dalam negara untuk menampungi peningkatan penduduk. Rentetan itu, dilihat 
pengeluaran pertanian makanan bagi tujuan sekuriti makanan di peringkat nasional 
adalah diragui keupayaannya.  
 Keraguan ini tercetus kerana kerajaan telah mewujudkan pelbagai dasar sekuriti 
makanan yang komprehensif sebaliknya Malaysia pada masa yang sama masih 
menghadapi masalah berhubung sekuriti makanan. Permasalahan ke atas sekuriti 
makanan ini dilihat mempunyai hubungan dengan tiga isu utama yang memberi ancaman 
kepada kebolehdapatan makanan di Malaysia. Isu-isu berkenaan adalah (i) perubahan 
fokus dasar kerajaan daripada negara berasaskan pertanian kepada perindustrian mampu 
mengancam sekuriti makanan, (ii) peningkatan pergantungan pengimportan makanan 
boleh meningkatkan risiko ancaman sekuriti makanan, dan (iii) perubahan iklim mampu 
mendedahkan sekuriti makanan kepada  risiko ancaman akibat kerosakan dan 
kemusnahan pertanian makanan.  
 Isu pertama permasalahan ke atas sekuriti makanan adalah perubahan fokus dasar 
kerajaan daripada negara berasaskan pertanian kepada perindustrian adalah mampu 
mendatangkan ancaman terhadap sekuriti makanan (Anklesaria Aiyar, 2008; Bangura, 
2012; Ellis & Manda, 2012). Dari aspek perubahan dasar, pemfokusan terhadap sektor 
perindustrian yang ditekankan bermula pada tahun 1984 telah menenggelamkan sektor 
pertanian (Rajah Rasiah, 2011a). Impak daripada tindakan ini dilihat berlarutan hingga 
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kini walaupun dasar sekuriti makanan di peringkat antarabangsa telah diperkenalkan pada 
tahun 1994. Perubahan fokus dasar ini menyebabkan halatuju perancangan dan 
pembangunan negara bertukar daripada negara pertanian kepada negara perindustrian 
(Chamhuri, Surtahman & Norshamliza, 2005). Menurut Rajah Rasiah (2011b), 
eksploitasi terhadap sektor perindustrian dilakukan dengan pesat apabila getah, kelapa 
sawit, petroleum dan tekstil serta eletrik dan elektronik diberikan tumpuan berbanding 
pertanian makanan.  
Sungguhpun demikian, kerajaan telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam 
mewujudkan sekuriti makanan (Rasheed & Mohammad Javad, 2013). Pelbagai dasar 
telah dibangunkan seperti DPN, DPN2, DPN3, DBN dan DAN sebagai cerminan 
kepentingan isu ini. Pelbagai strategi diambil meliputi pembangunan pertanian bernilai 
tinggi, pertanian berpacukan R&D selain meningkatkan produktiviti dan daya saing 
sektor pertanian makanan (Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, 2011; 
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, 2005; Ministry of Agriculture Malaysia, 
1999). Namun, pembangunan sektor perindustrian yang lebih rancak telah menyebabkan 
fokus kepada sektor pertanian makanan mendapat tumpuan yang kurang berikutan 
Malaysia berada dalam proses transformasi ekonomi ke arah negara maju pada tahun 
2020 (Bashar & Khan, 2013; Jeshurun, 1993).  
Perkara ini terbukti apabila kerajaan telah mewujudkan pelbagai dasar untuk 
perindustrian berbanding pertanian makanan selepas dasar perindustrian diperkenalkan 
seperti mana Jadual 1.2. Ini disebabkan sektor perindustrian dilihat lebih berupaya untuk 
menjadi enjin pertumbuhan ekonomi berbanding sektor pertanian secara keseluruhannya 
(Kamarudin, Rosman & Mohamad Shukri, 2006). Tambahan, sektor perkhidmatan turut 
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memberikan persaingan apabila sektor tertier ini turut diangkat sebagai pemangkin 
kepada kemajuan (Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, 2013). Selari dengan itu, 
agihan bajet perbelanjaan pembangunan negara bagi maksud pertanian dan luar bandar 
telah menerima peratusan yang semakin menyusut walaupun nilai sebenarnya meningkat. 
Sebaliknya, perdagangan dan perindustrian pula menerima peratusan agihan peruntukan 
yang semakin berkembang sebagaimana Jadual 1.3 (Ahmad Martadha & Zahrul Akmal, 
2012).  
Jadual 1.2 
Dasar Kerajaan Berhubung Perindustrian dan Pertanian Selepas Pengenalan Dasar Perindustrian 
______________________________________________________________________________________ 
    Sektor           Dasar       
Perindustrian  Dasar Perindustrian Berat, Dasar Automotif Negara, Dasar Sogoshosha Malaysia, Pelan 
Induk Perindustrian, Wawasan 2020, Dasar Pembangunan Nasional, Industri Kecil dan 
Sederhana, Pelan Induk Perindustrian Kedua, Dasar Sains dan Teknologi, Dasar 
Teknologi Maklumat, Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Dasar Wawasan 
Negara, Pelan Induk Perindustrian Ketiga, Dasar Automotif Nasional, Perusahaan Kecil 
dan Sederhana, dan Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara. 
Pertanian Dasar   Pertanian   Negara,  Dasar  Pertanian   Negara  Kedua,  Dasar   Pertanian   Negara                 
                             Ketiga, Dasar Bioteknologi Negara, dan Dasar Agromakanan Negara.    
Sumber: Nazaruddin, Ma’rof, Asnarulkhadi dan Ismail (2005) serta Zahrul Akmal, Fauziah, Lutfan, 
Khairunesa dan Harliana (2 012) 
 
 
Akibat daripada perubahan fokus ini telah memberi implikasi negatif kepada 
pendayaupayaan pertanian makanan seperti pengeluaran mengecil sekaligus menggugat 
pengeluaran makanan (Chamhuri & Surtahman, 2002). Jadual 1.4 menunjukkan 
pengeluaran padi, sayur-sayuran dan buah-buahan selain daging, ikan serta akuakultur 
pada tahun 1985 hingga 2012 yang berkembang dengan tidak stabil selepas dasar 
perindustrian diperkenalkan. Sungguhpun sekuriti makanan ditekankan semula pada 
tahun 1994, ketidakupayaan kerajaan dalam menguruskan pertanian makanan misalnya di 
antara tahun 1997 hingga 2000 adalah membimbangkan. Ini kerana sektor pertanian 
makanan terpaksa bersaing dalam guna tanah dengan perindustrian terutama tanaman 
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industri sebagaimana Jadual 1.5. Ini membuktikan perubahan fokus dasar kerajaan 
daripada negara berasaskan pertanian kepada perindustrian menunjukkan bahawa sekuriti 
makanan dilihat kurang penting. Oleh itu, timbul persoalan apakah pendirian kerajaan 
terhadap jaminan ke atas sekuriti makanan. 
Jadual 1.3 
 
Perbandingan Perbelanjaan Pembangunan Negara ke Atas Pertanian  dan Luar Bandar,  
Perdagangan dan Perindustrian serta Pengangkutan Bagi Tahun 1985 Hingga 2014 (RM Juta) 
________________________________________________________________________ 
Tahun  Pertanian dan Luar Perdagangan dan  Pengangkutan 
                             Bandar             Perindustrian     
1985  1,287  (18.02%)      557    (7.79%)      601    (8.41%) 
1986  1,363  (17.09%)      574    (7.20%)   1,495  (18.75%) 
1987     924  (19.48%)      622  (13.11%)   1,046  (22.06%) 
1988  1,010  (19.30%)      834  (15.94%)   1,065  (20.35%) 
1989  1,140  (14.81%)       948  (12.31%)   1,545  (20.07%) 
1990  1,298  (12.14%)   2,726   (25.50%)   1,845  (17.26%) 
1991  1,051  (10.14%)   1,045  (10.08%)   2,233  (21.54%) 
1992  1,098  (11.33%)      648    (6.68%)   1,896  (19.57%) 
1993  1,276  (12.60%)      660    (6.51%)   2,678  (26.45%) 
1994  1,342  (11.90%)      961    (8.52%)   2,158  (19.13%) 
1995        1,360    (9.67%)   1,218    (8.66%)   3,151  (22.42%) 
1996        1,300    (8.69%)   1,425    (9.53%)   3,998  (26.74%)   
1997        1,105    (7.01%)    1,285    (8.15%)    3,578  (22.71%) 
1998             960    (5.30%)    3,227  (17.82%)   3,062  (16.91%) 
1999        1,088    (4.81%)   2,798  (12.37%)   2,893  (12.79%) 
2000        1,183    (4.23%)   3,667  (13.12%)   4,863  (17.40%) 
2001       2,314    (7.21%)   4,380   (13.66%)   3,986  (12.43%) 
2002       2,942  (10.36%)     2,414    (8.50%)   3,514  (12.38%) 
2003       1,620    (4.11%)      3,456    (8.78%)   7,354  (18.68%) 
2004        2,881    (9.98%)    1,201    (4.16%)   6,630  (22.96%) 
2005        2,482    (8.12%)   3,221  (10.54%)   7,660  (25.08%) 
2006         3,681  (10.27%)   3,791  (10.58%)   6,198  (17.30%) 
2007         4,157    (9.33%)    5,102  (11.46%)   7,298  (16.39%) 
2008         5,027    (3.27%)    3,623    (2.36%)   4,976    (3.24%)   
2009         4,336    (2.76%)   2,290    (1.45%)   4,535    (2.88%) 
2010         3,470    (2.28%)   6,525    (4.30%)   4,296    (2.83%) 
2011     836    (1.69%)   9,317 (18.89%)  9,670  (19.61%) 
2012  1,880    (3.81%)   5,052 (10.25%)  9,973  (20.25%) 
2013  3,297    (6.90%)   7,579 (15.87%)  9,416  (19.71%) 
2014  3,105    (6.97%)   5,830    (13.10%)  8,152  (19.30%) 
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, 1985 hingga 2013 dan Kementerian Kewangan  
Malaysia (2014) 
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Jadual 1.4 
   Pengeluaran Hasil Pertanian Makanan Bagi Tahun 1985 Hingga 2013 
(‘000 Tan Metrik) 
___________________________________________________________ 
Tahun  Padi Sayur Buah Daging*     Ikan Akuakultur  
1985  1,952     -      -    381        577          55  
1986  1,885     -      -    382        595          58        
1987  1,661     -    769    447        902          42   
1988  1,725     -    796    449        932          63   
1989  1,718     -    501    498        885          36   
1990  1,841     -    701    570        951          52       
1991  2,053     -    902    610        900          61   
1992  2,070     -    883    796        932          64      
1993  2,103     -    889    801        991          71      
1994  2,154     -    906    858     1,066          78   
1995  2,127     - 1,012    833     1,099        132        
1996  2,227     - 1,145    924     1,236        109       
1997  1,849     - 1,174    894     1,131        107   
1998  1,934     - 1,135    829     1,346        133       
1999  2,038     -    782    908     1,247        147   
2000  1,377     -    919    977     1,285        157  
2001  2,100 1,030 1,580    953     1,231        167   
2002  2,181    778 1,285    988     1,272        184   
2003  2,259    813 1,689 1,096     1,480        197    
2004  2,145 1,000 1,142 1,157     1,533        203   
2005  2,403    608 1,338 1,219     1,416        250      
2006  2,154    591 1,135 1,279     1,584        204  
2007  2,376    695 1,151 1,332     1,650        220    
2008  2,353    754 1,101 1,398     1,749        234  
2009  2,460    767   1,121 1,452     1,864        406   
2010  2,500 1,020 1,164 1,579          2,010        500     
2011  2,665    874 1,169 1,617     2,049        692   
2012  2,750    879 1,175 1,660     1,977        742 
2013  2,626        883      1,765     1,711         1,518         660 
Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, 1986 hingga 2014,  
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (2012) dan 
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (2014) 
*    Termasuk daging lembu, kambing, ayam dan khinzir 
 
 
Jadual 1.5 
 
Perbandingan  Keluasan  Kawasan  Tanaman  Makanan  yang  ditanam  dengan Tanaman Komersil,  
1985 Hingga 2012 (000 ha) 
_____________________________________________________________________ 
Tanaman     1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 
Tanaman Makanan 
   Padi         649   662   666   400   611   677   684 
   Sayur             14     31     36     42     77     52     67 
   Buah       119   177   244   345   379   239   202 
Tanaman Industri 
   Getah                 1,948      1,836     1,679      1,344     1,259   999      1,059 
   Kelapa Sawit                1,447      2,029     2,539      3,376     4,051      4,853     5,076 
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia (2011), Jabatan Perangkaan Malaysia (2006),  Jabatan Perang- 
kaan Malaysia (2000), Jabatan Pertanian Malaysia (2013a) dan Jabatan Pertanian Malaysia (2013b) 
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Manakala isu kedua permasalahan ke atas sekuriti makanan adalah peningkatan 
pergantungan import makanan mampu mendatangkan risiko ancaman terhadap sekuriti 
makanan (Abbott, 2012a; Akramov & Shreedhar, 2012; Pritchard, 2012). Selari dengan 
perubahan fokus kerajaan, didapati pengeluaran makanan berada di bawah tahap 
permintaan serta wujudnya peningkatan bil import (Fatimah, Saad & Azmah, 2005; 
Mastura, 2013). Sungguhpun pengimportan makanan mampu meningkatkan perbekalan 
dalam negara namun ia juga memberi kesan yang negatif berikutan wujudnya 
pergantungan. Keadaan ini membimbangkan memandangkan Malaysia bergantung tinggi 
terhadap pengimportan makanan menyebabkan Malaysia tergolong dalam negara 
pengimport bersih makanan (Bakri & Zarina, 2014; Fatimah, Mohd. Fauzi & Mohd. 
Khanif, 2010; Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, 2013). Impak daripada isu ini 
dapat dibuktikan apabila nilai pengimportan makanan berkembang dan imbangan 
perdagangan yang defisit sebagaimana Jadual 1.6.  
Namun, hal yang lebih mencemaskan akibat pergantungan import adalah risiko 
yang perlu dihadapi jika berlaku pengurangan atau pemberhentian penghantaran makanan 
(Ahmad & Sani, 2012; Qureshi, Hanjra & Ward, 2013). Ini kerana negara pengeksport 
akan mengutamakan keperluan makanan negara sendiri sebelum komoditi berkenaan 
dieksport jika berlaku bencana atau krisis. Contoh, krisis harga makanan dunia pada 
tahun 2007 dan 2008 telah mengakibatkan kenaikan harga makanan secara mendadak 
(Braun, 2008; Wong, Emrus, Bashir & Tey, 2010). Krisis ini berlaku apabila pengeluaran 
bijirin menghadapi kesukaran dalam memenuhi permintaan global menyebabkan 
harganya meningkat tiga kali ganda (Mittal, 2009). Vietnam sebagai negara pengeksport 
kedua terbesar dunia diikuti China dan India telah mengharamkan pengeksportan beras 
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sepenuhnya di awal tahun 2008 (Slayton, 2009; Tenebaum, 2008). Koizumi (2013) 
mendapati situasi ini telah mewujudkan suasana panik dalam kalangan negara 
pengimport kerana terdedah kepada ancaman sekuriti makanan dan Malaysia tidak 
terkecuali dalam hal ini. 
Jadual 1.6 
 
Eksport, Import dan Imbangan Perdagangan Makanan Malaysia Bagi Tahun 1985 Hingga 2013 (RM Juta) 
_____________________________________________________________________________________ 
Tahun    Penduduk Import  Eksport  Perbezaan Peratus            Imbangan 
   (Juta Orang)     Import  Kenaikan                
1985       15.882   3,063.9    1,662.1   -     163.2 -    5.05             -   ,401.8 
1986       16.329   2,914.2    1,964.5   -     149.7 -    4.88             -      49.7 
1987       16.773   2,963.7    2,456.2   +      49.5 +   1.69             -    507.5 
1988       17.219   3,839.1    2,853.1   +    875.4 + 29.53             -      86.0 
1989       17.662   4,613.9    3,128.9   +    774.8 + 20.18             -   ,485.0 
1990       18.102   4,582.5    3,453.2   -       31.4 -    0.68             -    129.3 
1991       18.547   5,138.9    3,651.6   +    556.4 + 12.14             -   ,487.3 
1992       19.067   3,825.9    2,851.4   -   1313.0 -  25.55             -      74.5 
1993       19.601   4,613.9    3,128.9   +    788.0 + 20.59             -   ,485.0 
1994       20.141   6,668.1    4,478.9   + 2,054.2 + 44.52             -   ,189.2 
1995       20.689   7,884.7    4,515.8   + 1,216.6 + 18.24             -   ,368.9 
1996            21.169   9,089.6    4,722.8   + 1,204.9 + 15.28             -   ,316.8 
1997       21.666 10,083.6    5,304.9   +    994.0 + 10.93             -   ,778.7 
1998       22.180 10,514.2    5,304.9   +    430.6 +   4.27             -   ,320.6 
1999       22.712 11,393.4    6,193.6   +    879.2 +   7.71             -   ,164.1 
2000       23.275 11,393.1    6,229.3   -         0.3 -  0.002             -   ,922.8 
2001       24.013 12,277.0    6,470.3   +    883.9 +   7.75             -   ,695.7 
2002       24.527 12,439.4    6,581.3   +    162.4 +   1.32             -   ,992.4 
2003       25.050 12,727.6    8,424.0   +    288.2 +   2.31             -   ,303.6 
2004       25.580 16,482.1  10,026.4   + 3,754.5 + 29.49             -   ,455.7 
2005       26.130 17,780.2  10,754.9   + 1,298.1 +   7.87             -   ,025.3 
2006            26.640 19,967.9  11,481.5   + 2,187.7 + 12.30             -   ,464.4 
2007       27.170 23,415.9  13,850.5   + 3,448.0 + 17.26             -   ,565.4 
2008       27.730 27,969.3  17,851.7   + 4,553.4 + 19.44             - 0,117.6 
2009       28.310 26,732.1  15,791.0   -  1,237.2 -    4.42             - 0,941.1 
2010       28.880 30,263.9  18,180.3   + 3,531.8 + 13.21             - 2,083.6 
2011       28.960 34,493.0  20,555.0   + 4,229.1  + 13.97             - 3,938.0 
2012       29.550 36,092.0  20,697.0   + 1,599.0 +   4.51             - 5,395.0 
2013*       29.940 18,010.0  10,568.0          -        -             -   ,442.0 
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, 1985 hingga 2012, Kementerian Pertanian dan Industri Asas  
Tani Malaysia (2012) dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (2014) 
* Januari hingga Jun 2013 
 
Dalam pada itu, akibat daripada kerisauan terhadap pergantungan makanan yang 
diimport oleh kerajaan, Dewan Rakyat Malaysia (2011) telah mengkritik agenda dasar 
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sekuriti makanan yang dilihat gagal walaupun pada asasnya dasar berkenaan adalah baik. 
Dengan pembuatan dasar dan peruntukan sejumlah agihan bajet yang besar bagi maksud 
sekuriti makanan, kerajaan dilihat masih tidak mampu mencapai kadar sara diri dan 
terpaksa bergantung dengan pengimportan dalam memenuhi keperluan makanan negara. 
Kerisauan ini bertambah apabila Noh (2011) menyatakan pengumpulan stok makanan 
(stockpile) dalam negara hanya mampu bertahan dalam masa 45 hari sahaja. Namun jika 
dicampur dengan pengumpulan stok makanan perdagangan (stockpile trading), Malaysia 
dilihat mampu bertahan sekurang-kurangnya tiga bulan. Kerisauan yang ditimbulkan ini 
adalah berasaskan kepada nilai import makanan yang tinggi mengatasi eksport.  
Maka hasil daripada isu kedua ini timbul persoalan sejauhmanakah pergantungan 
import makanan memberi kesan kepada pemantapan dasar sekuriti makanan. Persoalan 
ini timbul kerana kerajaan telah membuat perancangan dan membelanjakan sejumlah 
peruntukan bajet dalam usaha meningkatkan setiap pengeluaran pertanian makanan bagi 
mengurangkan import. Namun didapati keadaan sebaliknya yang berlaku iaitu nilai 
pengimportan makanan semakin meningkat dan imbangan perdagangan makanan masih 
kekal defisit. Kebimbangan ini tercetus berikutan sebelum ini Malaysia mampu 
mengeluarkan hasil pertanian makanan yang tinggi. Menurut Fatimah et al. (2010), 
Malaysia pernah menikmati pencapaian tahap sara diri makanan yang tinggi dengan 
kadar 92 peratus dalam Rancangan Malaysia Ketiga  (RMK3) iaitu di antara tahun 1976 
hingga tahun 1980. Oleh itu, kerajaan pernah membuktikan bahawa sekuriti makanan 
adalah tidak mustahil untuk dicapai pada kadar sara diri yang tinggi dalam mengurangi 
pergantungan import makanan. 
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Terakhir, isu ketiga permasalahan sekuriti makanan adalah perubahan iklim 
mampu mendedahkan sekuriti makanan kepada  risiko ancaman akibat kerosakan dan 
kemusnahan pertanian makanan (Baxter, 2012; Smith & Gregory, 2013; Wheeler & 
Braun, 2013). Ini kerana perubahan iklim yang terhasil daripada fenomena el-nino dan la-
nina berikutan pemanasan global mampu menjejaskan pengeluaran makanan 
(Rosenweig, Iglesias, Yang, Epstein & Chivian, 2001). El-nino adalah merujuk kepada 
kejadian pemanasan suhu permukaan laut di bawah paras normal di Lautan Pasifik. Hasil 
daripada kejadian ini ialah berlakunya cuaca panas dan kemarau. Fenomena ini memberi 
kesan kepada penyusutan pengeluaran pertanian makanan berikutan akibat penerimaan 
hujan yang kurang. Manakala la-nina pula adalah merujuk kepada kejadian penyejukan 
suhu permukaan laut di bawah paras normal di Lautan Pasifik. Hasil daripada kejadian ini 
ialah berlakunya cuaca lembap dan ia memberi kesan kepada penerimaan hujan 
berlebihan serta boleh memusnahkan kawasan pertanian makanan akibat banjir.  
Berdasarkan Jabatan Meteorologi Malaysia (2012), negara telah berhadapan 
dengan kedua-dua fenomena ini beberapa tahun kebelakangan sebagaimana Jadual 1.7. 
Sungguhpun demikian, perubahan cuaca ini turut disumbangkan oleh faktor dua musim 
monsun iaitu timur laut dan barat daya. Monsun timur laut yang sering berlaku pada 
bulan Mei hingga Disember menyaksikan negara mengalami cuaca yang lembap. 
Manakala monsun barat daya yang berlaku pada bulan Januari hingga April pula 
menyaksikan negara mengalami cuaca yang panas dan kering. Maka, rentetan daripada 
cuaca yang kurang menentu akibat perubahan iklim ini telah menimbulkan persoalan 
tentang bagaimana kerajaan menyusun strategi dalam mengatasi permasalahan ini untuk 
mewujudkan sekuriti makanan negara. 
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Jadual 1.7 
  
Fenomena El-Nino dan La-Nina Berdasarkan Tahun di Malaysia 
____________________________________________________________________________________ 
Fenomena      Tahun      
El-Nino  2009-2010     2006-2007     2004-2005     2002-2003     1997-1998     1994-1995      
La-Nina  2009-2010     2000-2001     1998-2000     1995-1996                  
Sumber: Jabatan Meteorologi Malaysia (2012) 
 
 
Sungguhpun begitu, Malaysia lebih terdedah dan terkesan kepada kejadian hujan 
berlebihan yang menyebabkan banjir. Kesannya, sektor pertanian makanan yang 
merangkumi pengeluaran padi, sayur-sayuran dan buah-buahan telah mengalami 
kerugian yang besar. Maka, kerajaan telah mengambil langkah untuk memberi bantuan 
kewangan bagi meringankan beban petani dan pada masa yang sama bertujuan 
memperbaiki infrastruktur pertanian. Dalam tempoh di antara 2006 hingga 2013, sektor 
pertanian makanan mengalami kerugian sebanyak RM 179.209 juta sementara kerajaan 
pula telah membelanjakan RM  30.4 juta bagi maksud bantuan kewangan seperti dalam 
Jadual 1.8. Namun sebelum itu, Malaysia pernah mengalami cabaran perubahan iklim di 
antara tahun 1996, 1997, 1998 dan 2002 yang mengakibatkan pertanian makanan utama 
negara mengalami pengeluaran yang lebih rendah berbanding tahun sebelumnya.  
        
Jadual 1.8 
 
Banjir Mengikut Tahun, Negeri, Nilai Kerugian dan Peruntukan Bantuan (RM Juta) 
_______________________________________________________________________ 
Tahun  Negeri    Nilai Kerugian Peruntukan Bantuan 
2006 Johor         70    juta              -     
2007 Johor, Negeri Sembilan, Pahang,      50    juta              - 
2009 Kelantan       0.2    juta              - 
2009 Terengganu          5    juta              - 
2010 Kedah dan Perlis        50    juta           26   juta 
2012 Kedah dan Kelantan         4    juta          1.2   juta 
2013 Kelantan          -           3.2   juta 
  Kelantan, Terengganu dan Kedah      
Sumber: Lembaga Pertubuhan Peladang (2007), Utusan Malaysia, 2008 Januari 8  
dan Utusan Malaysia, 2011 Januari 22 
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Rentetan daripada isu ketiga ini, maka timbul persoalan bagaimanakah strategi 
kerajaan dalam menghadapi isu ancaman perubahan iklim bagi mewujudkan sekuriti 
makanan. Ini disebabkan dasar yang dibangunkan oleh kerajaan menerusi perancangan 
dan peruntukan bajet negara tidak mampu meningkatkan sara diri makanan negara 
walaupun tindakan ini disokong oleh DPN, DPN 2, DPN 3, DBN dan DAN. Ini 
bermakna bahawa penggalakkan sara diri yang tinggi dalam pertanian makanan tidak 
akan berhasil sepenuhnya sekiranya ancaman perubahan iklim tidak diambil kira dalam 
perancangan dan agihan bajet negara. Oleh itu, strategi bagi menghadapi ancaman ini 
adalah penting  bagi mengurangkan kerugian sektor pertanian makanan dan pada masa 
yang sama dapat mengurangkan peruntukan tambahan bagi tujuan bantuan kecemasan 
banjir dan pembinaan semula infrastruktur pertanian. 
1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk menjawab tiga persoalan iaitu; 
1.4.1  Apakah dasar kerajaan berhubung sekuriti makanan terutama yang berkaitan 
dengan dasar bajet negara? 
1.4.2 Sejauhmanakah pergantungan import makanan memberi kesan kepada 
pemantapan dasar sekuriti makanan negara? 
1.4.3 Bagaimanakah kerajaan menyusun strategi dalam menangani isu perubahan iklim 
bagi memastikan sekuriti makanan terjamin? 
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1.5 Objektif Kajian 
Kajian ini mempunyai tiga objektif iaitu; 
1.5.1 Meneroka dasar kerajaan berhubung sekuriti makanan terutama yang berkaitan 
dengan dasar bajet negara. 
1.5.2 Menilai kesan pergantungan import makanan kepada pemantapan dasar sekuriti 
makanan negara. 
1.5.3 Menganalisis strategi kerajaan dalam menangani isu perubahan iklim bagi 
memastikan sekuriti makanan terjamin. 
1.6 Skop Kajian 
Kajian sekuriti makanan ini memberi tumpuan kepada teks pembentangan bajet negara 
yang disediakan oleh Kementerian Kewangan di antara tahun 1994 hingga 2013 sahaja. 
Pemilihan teks ucapan bajet sepanjang 20 tahun ini disebabkan ia merupakan satu 
generalisasi terhadap penekanan agenda dasar sekuriti makanan di Malaysia. Pemilihan 
dokumen berdasarkan tempoh tersebut adalah penting disebabkan ia mempunyai 
hubungan dengan penekanan sekuriti makanan oleh UNDP pada tahun 1994 dan ia telah 
mencetuskan tindakan yang berbeza daripada kerajaan berbanding tahun-tahun 
sebelumnya.  
1.7 Kepentingan Kajian 
Kajian ini bertitik tolak daripada usaha untuk memahami dasar kerajaan dalam 
menjayakan sekuriti makanan. Adalah perlu dasar sekuriti makanan didalami bagi 
mewujudkan kehidupan tanpa timbul rasa ancaman. Bertunjangkan kepada tiga isu iaitu 
(i) perubahan fokus dasar kerajaan, (ii) peningkatan pergantungan import makanan, dan 
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(iii) ancaman perubahan iklim, topik sekuriti makanan ini dibahas dari aspek yang 
mampu mengugat kebolehdapatan tiga makanan utama negara iaitu padi, buah-buahan 
serta sayur-sayuran. Oleh demikian, kerajaan mempunyai peranan dalam membuat 
perancangan dan agihan bagi meminimakan risiko kebolehdapatan makanan. Sehubungan 
itu, kajian ini memfokuskan dasar kerajaan dan isu sekuriti makanan di Malaysia.  
Selari dengan hal ini, kajian yang dilaksanakan mempunyai justifikasi dari sudut 
akademik dan praktis. Dari sudut akademik, kajian ini dilakukan atas usaha untuk 
menutup lompang ilmu berhubung sekuriti makanan seperti yang dicadangkan oleh 
Fatimah et al. (2010), Rosegrant dan Cline (2003) serta Timmer (2012) iaitu melihat 
sekuriti makanan dalam skop dasar. Ini kerana bidang sekuriti makanan di peringkat 
antarabangsa (Godfray et al., 2010; Pillay, 2010; Tscharntke et al., 2012) dan di peringkat 
nasional (Ahmad Zubir et al., 2010; Fatimah et al., 2010 & Wong, 2010) kebanyakannya 
membahaskan isu dalam ruang lingkup pertumbuhan penduduk, persaingan guna tanah 
dan pengeksploitasian pertanian. Oleh itu, kajian ini bertujuan bagi melihat sekuriti 
makanan dan implikasinya terhadap dasar kerajaan di Malaysia.  
Sementara dari sudut praktis, kajian ini dibuat untuk menganalisis dasar kerajaan 
berhubung isu sekuriti makanan. Ini penting kerana kerajaan dilihat telah membangunkan 
perancangan dan mengagihkan peruntukan untuk sekuriti makanan. Maka, ia merupakan 
suatu tindakan khusus oleh kerajaan yang bersifat top-down dan ia memberi kesan kepada 
usaha perancangan dalam memantapkan pengeluaran makanan. Oleh demikian, sekuriti 
makanan dari aspek dasar dianggap penting dalam menjanjikan kebolehdapatan makanan 
negara sesuai dengan tuntutan FAO. Dengan cara ini, pengkaji dapat menambahkan ilmu 
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tentang tadbir urus dasar dalam pentadbiran awam di Malaysia berhubung sekuriti 
makanan. 
1.8  Metodologi Penyelidikan 
Metod yang diguna pakai dalam kajian ini adalah pendekatan penyelidikan kualitatif 
Pendekatan ini merujuk kepada kaedah yang diguna pakai bagi mengkaji fenomena yang 
tidak bergantung kepada statistik dan lebih menumpukan perkataan berbanding 
kuantifikasi (Bryman, 2012; Goertz & Mahoney, 2012; Zahrul Akmal et al., 2012). 
Penjelasan ini turut disandarkan kepada Piaw (2006a) yang menjelaskan bahawa 
pendekatan kualitatif diguna pakai bagi mengkaji fenomena yang sukar diukur dengan 
nombor. Tujuannya untuk melihat perkaitan atau penjelasan dan memberi gambaran tepat 
terhadap ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu fenomena. Ini disokong oleh Creswell 
(2012) dengan menyatakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mewujudkan makna 
fenomena.  
Pendekatan kualitatif membolehkan seseorang pengkaji mendekati, memahami 
dan menjelaskan fenomena yang merangkumi isu-isu ekonomi, politik dan sosial (Patton, 
2002). Ia selari dengan pendirian Suseela (2001) iaitu kajian kualitatif memerlukan 
pengkaji untuk menggunakan pendekatan yang terbuka tanpa ada sebarang idea yang 
tetap. Beliau berpandangan, sesebuah tema sebaiknya dapat berkembang secara sendiri 
dan disokong oleh data serta dapatan kajian. Dalam mengkaji isu sekuriti makanan, 
terdapat beberapa pengkaji seperti Gallaher, Kerr, Njenga, Karanja dan WinklerPrins 
(2013), Hoddinott (2013) serta Riley dan Legwegoh (2013) yang telah menggunakan 
pendekatan berbentuk kualitatif untuk kajiannya. 
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1.8.1  Reka Bentuk Kajian 
Kajian yang dilakukan adalah melibatkan reka bentuk analisis dokumen sebagaimana 
kajian oleh Sneyd, Legwegoh dan Fraser (2013). Namun dalam kajian ini, sumber yang 
dianalisis adalah kertas pembentangan bajet sebanyak 20 set di antara tahun 1994 hingga 
2013. Menurut Burg (2009), tempoh 10 tahun adalah memadai dalam konteks kajian 
analisis dokumen. Dalam kajian ini, pengkaji menganalisis kewujudan mesej, makna dan 
implikasi daripada dimensi serta kata yang diguna pakai dalam kertas pembentangan 
bajet yang dianalisis. Sementara untuk mengukuhkan analisis dokumen, temubual secara 
semi berstruktur adalah dilaksana. Temubual yang melibatkan tujuh orang informan 
merangkumi kelompok elit, NGO, pelaksana dan pakar yang selari dengan keperluan 
teori Elit dilihat dapat menjadi alat kawal imbang kepada  keesahan kajian. Dapatan 
daripada temubual informan turut dianalisis dari sudut kata, makna, mesej dan implikasi 
berdasarkan dimensi yang diwujudkan. 
1.8.1.1  Analisis Dokumen 
Kaedah utama kajian ini adalah analisis dokumen iaitu dengan mengumpul dan 
menganalisis kandungan teks. Walaupun terdapat empat perkara yang dapat diukur 
melalui analisis dokumen menurut Neuman (2010) iaitu kekerapan, arah dalam mesej, 
keamatan sesuatu mesej dan ruang fizikal mesej namun pengkaji telah memilih 
kekerapan sahaja sebagai asas analisis dengan mengukur kata dalam kertas 
pembentangan bajet. Maka, kajian ini memerlukan penyelidik membentuk suatu 
himpunan kategori yang dapat diperhatikan daripada dokumen. Seperti cadangan 
Schwandt (1997), beliau menegaskan kajian jenis ini menghendaki pengkaji untuk 
menilai kepelbagaian makna yang melibatkan perbandingan dan pengasingan himpunan 
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data. Sehubungan itu, analisis dokumen membolehkan pengkaji mengenalpasti idea 
daripada kertas pembentangan bajet yang disampaikan. Ini kerana dasar yang 
diaplikasikan oleh kerajaan dapat difahami menerusi ucapan daripada teks pembentangan 
bajet oleh pemimpin.  
1.8.1.2  Temubual Informan 
Data-data juga diperolehi menerusi kaedah temubual informan. Bentuk temubual yang 
dipilih adalah temubual semi berstruktur secara mendalam. Temubual ini 
menggabungkan ciri-ciri fleksibiliti temubual tidak berstruktur dengan ciri-ciri seragam 
temubual berstruktur. Justifikasi pemilihan metod sekunder ini kerana kaedah temubual 
adalah paling sesuai untuk mendapatkan data secara terperinci tentang dasar kerajaan 
hasil pembuatan keputusan kumpulan elit terhadap isu sekuriti makanan. Ia berdasarkan 
penjelasan Schensul, Schensul dan LeCompte (1999) bahawa temubual semi berstruktur 
adalah terbaik untuk menjelaskan faktor dan subfaktor dalam kajian. Menurut Kvale 
(2007), terdapat tujuh peringkat penyiasatan dalam penyelidikan temubual iaitu 
mengadakan tematik, mereka bentuk, menemuduga, menyalin, menganalisis, 
mengesahkan dan melaporkan. Selari dengan itu, soalan-soalan temubual yang dibina 
adalah perlu memenuhi kehendak objektif kajian dan ia tidak perlu diuji. 
1.8.2  Persampelan Kajian 
Bagi maksud persampelan analisis dokumen, hanya kertas pembentangan bajet di antara 
tahun 1994 hingga 2013 sahaja digunakan bagi menjawab persoalan kajian sebagaimana 
Jadual 1.9. Justifikasi pemilihannya kerana konsep sekuriti makanan yang diperkenalkan 
oleh UNDP pada tahun 1994 telah menekankan bahawa semua negara anggota termasuk 
Malaysia harus menjayakan agenda UNDP ini. Maka berdasarkan penyelidikan kualitatif, 
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persampelan yang dilakukan boleh wujud pada peringkat kata, frasa, ayat, perenggan, 
bahagian, seksyen, bab, ideologi, tema atau apa-apa elemen yang berkaitan dengan 
konteks dalam sesuatu teks (Berg, 2007). Menerusi ketetapan tersebut, persempelan yang 
digunakan adalah ‘persempelan bertujuan’ untuk mendapatkan data yang dikehendaki 
bagi menjawab persoalan kajian (Sabitha, 2006). Persampelan ini dipilih kerana kajian 
yang dijalankan adalah berfokus untuk mengkaji kata yang memberikan gambaran atau 
makna kepada fenomena yang terkandung dalam kertas pembentangan bajet. 
Jadual 1.9 
 
Senarai Kertas Pembentangan Bajet 
______________________________________________________________________________________ 
Tahun    Tema Kertas Pembentangan Bajet   Tarikh Ucapan  
2014 Memperteguh Ketahanan Ekonomi, Memperkasa Transformasi dan            25 Oktober 2013 
Melaksana Janji 
2013 Memakmur negara, mensejahtera rakyat: Sebuah janji ditepati             28 September 2012 
2012 Dasar transformasi nasional: Bajet membela rakyat, mensejahterakan negara    7 Oktober 2011 
2011 Transformasi ke arah negara maju berpendapatan tinggi             15 Oktober 2010 
2010 1Malaysia, kemakmuran bersama                23 Oktober 2009 
2009 Kerajaan prihatin                  8 Ogos 2008 
2008 Bersama membina negara dan menikmati kemakmuran             7 September 2007 
2007 Melaksanakan misi nasional ke arah mencapai wawasan negara            1 September 2006 
2006 Membina ketahanan menghadapi cabaran               30 September 2005 
2005 Menjamin kesinambungan kejayaan               10 September 2004 
2004 Meraih kejayaan membina masa depan               12 September 2003 
2003 Bajet tahun 2003                  20 September 2002 
2002 Belanjawan tahun 2002                 19 Oktober 2001 
2001 Malaysia baru: Dari wawasan strategik kepada pelaksanaan strategik            27 Oktober 2000 
2000 Belanjawan rakyat                 29 Oktober 1999 
1999 Belanjawan 1999                  23 Oktober 1998 
1998 Belanjawan tahun 1998                 17 Oktober 1997 
1997 Belanjawan tahun 1997                 25 Oktober 1996 
1996 Belanjawan tahun 1996                 27 Oktober 1995 
1995 Belanjawan tahun 1995                 28 Oktober 1994  
Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia (2013) 
 
 
Sementara itu bagi tujuan temubual, kajian ini menggunakan temubual secara 
formal dan teknik bersemuka dengan mengajukan 10 soalan bagi memperolehi maklumat 
dan mencungkil pendapat pada masa yang serentak.  Berdasarkan Piaw (2006a), 10 
soalan adalah jumlah terbaik untuk kaedah temubual sementara jumlah minima adalah 
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lima soalan dan maksima 20 soalan. Dalam kajian ini, seramai 12 orang informan pada 
peringkat awal telah dikenalpasti untuk ditemubual bagi mengesahkan data-data yang 
diperolehi di peringkat analisis dokumen. Justifikasi jumlah informan seramai 12 orang 
disandarkan kepada Davidson (1997) yang menyatakan penyelidikan secara kaedah 
temubual mendalam tidak memerlukan sampel yang besar dengan merujuk 
pengalamannya sendiri dengan menggunakan 10 orang sampel sahaja.  
 
Jadual 1.10 
 
Senarai Informan yang Ditemubual 
______________________________________________________________________________________ 
Bil. Individu  Golongan Tarikh dan Masa   Alamat    
1 Informan 1 Pakar  5 Julai 2013   Institut Kajian Dasar Pertanian 
9.00 pagi hingga dan Makanan,  
10.21 pagi   Universiti Putra Malaysia,  
43400 UPM Serdang,  
Selangor. 
2 Informan 2 Pakar  11 Februari 2014  Fakulti Pertanian,  
3.25 petang hingga Universiti Putra Malaysia, 
4.30 petang  43400 UPM Serdang,  
Selangor. 
3 Informan 3 NGO  28 Mac 2014   No. 1D-1, Bangunan SKPPK, 
5.10 petang hingga Jalan SS9A/17,  
5.55 petang   47300 Petaling Jaya,  
Selangor. 
4 Informan 4 Pelaksana 1 April 2014   Aras 7-17, Wisma Tani,  
4.00 petang hingga No. 30 Persiaran Perdana,  
5.10 petang  Persint 4, Pusat Pentadbiran 
Kerajaan Persekutuan, 
 62624 Putrajaya, 
Wilayah Persekutuan. 
5 Informan 5 NGO  11 April 2014   Lot 5-1, Wisma WIM, 
11.00 pagi hingga Jalan Abang Haji Openg,  
12.54 tengah hari  TTDI 60000 Kuala Lumpur,  
Wilayah Persekutuan 
6 Informan 6 Elit  8 Mei 2014   No. 3, Lorong Batai Dalam, 
11.22 pagi Damansara Heights,  
50490 Kuala Lumpur, 
Wilayah Persekutuan. 
7 Informan 7 Elit  14 Mei 2014   No. 101-C Kawasan Perusahaan  
3.10 petang hingga  Mergong, Jalan Perak, 
3.48 petang 05150 Alor Star, 
                                                                                                                   Kedah.     
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Selari dengan teori Elit, informan-informan berkenaan telah dipilih bagi mewakili 
golongan elit, NGO, pelaksana dan pakar. Mereka dipilih  berdasarkan pengaruh dan 
penglibatan dalam pemutusan dasar secara langsung mahupun tidak langsung terhadap 
sekuriti makanan. Walau bagaimapun hanya tujuh orang informan sahaja yang telah 
memberi komitmen untuk ditemubual sebagaimana Jadual 1.10 dan Lampiran 1. Akan 
tetapi tujuh orang informan dalam kajian ini masih lagi relevan jumlahnya kerana Jones, 
Gray dan Umponstira (2009), Ocho, Struik,  Price, Kelbessa dan Kolo (2012) serta 
Skinner, Hanning dan Tsuji (2006) turut menggunakan jumlah informan yang sama 
dalam menjayakan kajian sekuriti makanan yang dilaksanakan oleh mereka. 
1.8.3  Prosedur Kajian 
Pengumpulan data dibuat menerusi analisis dokumen dan temubual informan bagi 
menjawab soalan penyelidikan. Rajah 1.1 menunjukkan prosedur yang terlibat dalam 
pengumpulan data untuk kajian kualitatif ini. Rajah 1.1 menggambarkan proses 
penyelidik dalam mengumpulkan pengetahuan tentang dasar kerajaan terhadap sekuriti 
makanan. Pengetahuan diperoleh melalui tiga fasa dalam proses penyelidikan iaitu 
penerokaan kajian, analisis dokumen dan temubual informan. Pada fasa pertama, 
penyelidik melakukan penerokaan kajian terhadap dasar sekuriti makanan menerusi 
sorotan karya. Fasa kedua pula melibatkan penganalisaan dokumen terhadap kertas 
pembentangan bajet daripada tahun 1994 hingga 2013. Manakala fasa ketiga memerlukan 
penyelidik turun ke lapangan untuk melakukan temubual seramai tujuh orang informan. 
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